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 Penelitian ini bertujuan 1) Menjelaskan alasan didirikannya usaha travel haji 
dan umrah 2) Mendeskripsikan bagaimana Travel Hisar Global Indonesia melakukan 
dan memberikan pelayanan haji dan umrah sebagai suaha bisnis ekonomi pendukung 
pesantren UICCI Sulaimaniyah 3) Menjelaskan bagaimana teori Keterlekatan 
Granovetter dalam kegiatan yang dilakukan oleh travel Hisar Global Indonesia. 
 
 Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan 
metode penelitian studi kasus. Penelitian berlangsung selama kurang lebih satu tahun. 
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada tiga orang pengurus travel 
Hisar Global Indonesia, empat orang konsumen travel, satu orang Auditor laporan 
keuangan travel Hisar, dua orang pengurus pesantren UICCI (United Islamic Culture 
Centre of Indonesia) Sulaimaniyah, observasi di kantor travel Hisar Global Indonesia 
dan di pesantren UICCI Sulaimaniyah daerah Rawamangun dan Kwitang, 
dokumentasi dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis 
dengan menggunakan teori keterlekatan. 
 
 Temuan yang penulis dapatkan adalah bahwa travel melakukan bisnis 
sebagaimana umumnya dengan memiliki modal seperti modal sosial, budaya dan 
simbol . Namun, travel ini memiliki ciri khas dalam bisnisnya yaitu sebagai bisnis 
yang diberikan kepada alumni santri pesantren yang telah mendapat pengetahuan 
tentang haji dan umrah. Travel memiliki hubungan-hubungan dengan pesantren mulai 
dari ide terbentuknya hingga travel menjadi institusi ekonomi. Travel ini pun secara 
dominan memiliki kekuatan hubungan yang lebih dominan kuat dengan pesantren 
karena lebih banyaknya interaksi secara langsung antara keduanya. Kemudian, 
keterlekatan yang terjadi di antara travel dan pesantren ada di dalam hubungan antara 










Firlan Firdaus, Usaha Travel Haji dan Umrah Sebagai Tindakan Ekonomi Mandiri 
Pesantren (Case Study : Hajj and Umrah Travel Hisar Global Indonesia), thesis, 
Jakarta: Sociology Study Program, Faculty of Social Sciences, State University of 
Jakarta, 2020. 
 This study aims to 1) Explain the reasons for the establishment of Hajj and 
Umrah travel businesses 2) Describe how Hisar Global Indonesia Travel conducts 
and provides Hajj and Umrah services as economic business ventures supporting the 
UICCI Islamic Boarding School Sulaimaniyah 3) Explains how the Granovetter's 
Embeddedness theory in the activities carried out by Hisar travel Global Indonesia. 
 This research is a qualitative approach research with case study research 
method. The research lasted for approximately one year. Data collection was carried 
out through interviews with three Hisar Global Indonesia travel managers, four travel 
consumers, one Auditor of Hisar travel financial statements, two UICCI boarding 
school administrators (United Islamic Culture Center of Indonesia) Sulaimaniyah, 
observations at the Hisar Global Indonesia travel office and at UICCI Islamic 
boarding school Sulaimaniyah in Rawamangun and Kwitang areas, documentation 
and literature study. In this study, the authors conducted an analysis using the theory 
of attachment. 
 The findings that the authors get is that travel does business as usual by 
having capital such as social capital, culture and symbols. However, this travel has a 
characteristic in its business that is as a business given to pesantren santri alumni who 
have gained knowledge about Hajj and Umrah. Travel has relationships with 
pesantren ranging from the idea of formation to travel to become an economic 
institution. This travel also has a dominant dominant relationship strength with 
pesantren because there are more direct interactions between the two. Then, the 
attachment that occurs between travel and boarding schools is in the relationship 




















MOTTO HIDUP DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan juga orang-orang yang 
dikaruniai ilmu pengetahuan hingga beberapa derajat.”  
(QS. Al-Mujadalah : 11)  
 
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.” 
(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di 
dalam Shahihul Jami’ no:3289) 
 
“Barang siapa tidak merasakan pahitnya belajar walau sebentar, ia akan merasakan 
pahitnya kebodohan sepanjang hidupnya.” 
Imam Asy-Syafi’i 
 
Hidup di dunia merupakan perjalanan untuk menggapai kebahagiaan dunia dan 
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